



























帰農者の数は徐々に増え、1998 年から 1999 年にかけて増加率が倍増し、2000



































































































































15）	 大学或問 ,	全集 ,	第三冊 ,	256 頁（狩野 ,	1955,	25-26 による引用）．























16）	 安丸 ,	1960	;	大久保 ,	1966ab	;	折原 ,	1995a.
17）	 安丸 ,	op.cit.,	14-18.
18）	 安丸 ,	op.cit.	:	17	;	大久保 ,	1966b	:	72.
19）	 折原 ,	 op.cit.	 :	 87.	ちなみに、熊沢蕃山の思想については、特に彼の治山治水論をめ
ぐって近年エコロジー（生態学と生態系保全）の観点からの積極的な再評価が試み
られている（奥谷 ,	2015）。


































22）	 長岡 ,	1964ab	;	落合 ,	1999	:	59-60	;	186-194.
23）	 落合 ,	op.cit.	:	60.
24）	 岩崎 ,	op.cit.	:	12-14.


























































































































33）	 菊池 ,	室田ら ,	2003	:	79.
34）	 風早 ,	1951	:	327-328.
35）	 Ibid.	:	320.


































42）	 菊池 ,	室田ほか ,	op.cit.	:	86.
43）	 澤邉 ,	1990	:	125.
44）	 風早 ,	op.cit.	:	305.
































































































































































60）	 1987 年には宝島社（当時 JICC 出版局）より「田舎暮らしの本」が創刊され、老後
の田舎暮らしや田舎の物件に注目が集まった。
61）	 Ibid.	1993 年には、全国で 489 団体が何らかの対策を講じていたという。
62）	 高木は、それを地域社会への同化作用（共同性）と移住者からの異化作用（個性）
の共存プロセスとしている。（Ibid.,	16）


























職就農者」の割合が増えており、1990 年に 6900 人で全体の 35.6％を占めてい



































67）	「第 8 回ふるさと回帰フェア 2012,　会場案内・公式プログラム」（p.25）よりカウン
トした。





























































































70）	 藻谷 ,	NHK広島取材班 ,	2013
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<ABSTRACT>
History and actuality of the Back-to-the-land movements 
in Japan: towards a genealogical analysis 
MURAMATSU Kenjiro
The phenomenon of Back-to-the-land historically appeared in connection 
with social and economic crisis. In this essay, we examine factors and meanings 
of several back-to-the-land discourses and movements in Japan through a 
genealogical analysis which covers a long period from the Edo period until 
today. Four historical figures of the Back-to-the-land discourses are proposed 
here. 1: peasant-soldiers theory of the Edo period; 2: humanitarian Back-to-
the-land among intellectuals of the Taishō period; 3: Back-to-the-land as state 
means to fight against unemployment and to integrate into total war; 4: Post-
industrial Back-to-the-land. The Japanese Back-to-the-land discourses have 
evolved since the Edo period with the theme that is the relationship between 
nature, the life of the individual and the social order. A common character 
among these discourses is that they developed in a transitional perspectives 
towards a future social order. While the contemporary Back-to-the-land 
discourses often are considered in terms of lifestyle changes or new business 
chances, there is in the background the problem of vulnerability which the 
post-industrial society faces. It is the society as a foundation of concrete 
existence of the individual that has to be questioned here.
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